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It» %.gmt 1# 'pmm  ^ tm •»©ll# #f m«& 1  ^l«ai fa 
Ma mm.i  ^ t» mmi&m mm g-wmmm- t©iss®t«©at%:, fc-tn €t» 
Mmtm £« im '^ mm m^m  ^
tli©' pist few®' !i» l^a8t«i««i 
#«5»flt#tt^  w%&m m t®- tl^  mt tM piilte-' 
mm wm%l mm- th» mmimi^m mi %waM# witfc etetf «t^ -
1ft feK>wl®%# m» te m 
p»@si%l» ^l»©«a tim m»$A itgaails -of ptaic-reet 
akiii, ta 1*^#f »• littl# mm 
t@ s«»8it4ii« sat !!««•% ##• 
i«B 'SteMiiag f^ b-roet^ ii. «« wall m tli® tiif1.*i#ii» ®f 
fmmWwm m. mm& tlss &mgm  ^ #f mt tl» 
f&» »«# €«il®aid 'ip©  ^ IftI fi»-
Mty  mt  rn 'mml .  rn^mt  ^.©f  &t  ©ai f f iw-  M #i i i©^ i i t e#  
1^1 ©f  ^a».M% wife tl»  ^
mWMMm is^mm  ^wMtfl it 
C#| sfeiif aad "rit^ taiip tite lt» 
pos«£l»S# tuflwiiM# ©® fe#, #f- f#| 
1  ^ 0f m %tm gs'mrws. mt t&« ©apgm-
%m *a4  ^4^mm #f «ai i@) tmmWLm  ^
l2»«t wmg# #f %1m pi^ .g«*t iit tM- m t^tm 
mt 
<•£«<> 
i^d ^dtes-aa C41) fiMt «pGrt©€ diseas® 
as piak-ytw t^ ©f mlwm tn Itif» fit© anladj was otos#rr^  
to f'4g>» by f-#W» lally 1» 1915 
la §cwa%yp f®»is» & Ms fi»t repcart. In wMic  ^ ao ©tio-
l^ leal itg#a% is «»©€, ®its&®itew C41J des^sribsd tai# simptwi 
ef tl» ^s'eas# ms, t&Uxma  ^ •^ te' yoots of th© afjfseted s®t« la 
tM mmS. 1j®4 or tte pi«ts i» t&« .ft#M tiii® ftsk i® e«loi»,. 
®tol«l aaft di#»* 1ft lilt., 
tliat mm mmml ag«tt;^  0f ptiil:-TO#% was Wmmi^m. Miill »• 8p» 
t?# solmi As .^» ©% lr»| C4i)# T&iMmimm ®a4 laHy la 
192l|^ , |€S|,. afflmM F. l^U. as tto© e«tts®l ag«»% of pl^ -i*oot 
 ^3.iE4, SMsfls est) vmrUiM  ^ Mtii ®at©ilal ©©ll^-eted In 
r®poT%%  ^feafc im iso3ji-%#€ Wm foll^ iag 11 
sB#ei#8 of Wmm*lMm. trm. dlseasM mlm, rootss F«. 
SeMeelife*,. F# »alll fa«&# <£• aeliaii C*&rt») A|^ « et W^«)C49), 
£• WiP»-# £• S&trb* Cf • y«ainf#eti« Atk. ¥•• 
lmtiaiati» (Si^ artb* tit sp») £». gadiel.eoi& Wu, !£• javaai* 
gm W:r«)# F» imytti App» ©t Wi»* (F# a-olttsi 
V# aayfeii CA ,^ #fc. *ip»| £• Slteld#, SSE* 
mm.m Apf* ®t Wi». ferigegfeatm Wr* (£• App* ©fe 
W3P»||.^  £• anCTBtiu» Sberlt#  ^ f« iil»Q3i?r Ap|^ » 
W* l£# £• CW» ®#-




mmm§% 3ji-»% mm mm ®@issM#i»#4 
ii#ter tt»A i&}  t# ¥#«& ©f ,^ ». 
I* #t Xiji«« %s 1m- M 
Wmt is  ^ ««-#»  ^mw^Mm 
Wwmw^mm disMSiriij^ ' »#«e %& ttwtj Sa- tiiin 
€£»«*«#» %i^ -t®.« ifel#li 'Mm %mm ip j^pspts# if pr«i«# $igri«itt< 
g®t»» m ftealw atwsfc •« 9&pw^m 
•pm- mmi 'tmito teir# rntm fmmA t# #«ew Im #ai«» 
I, 1  ^tia t&» fsit«# #f "is p?#ia(e» 
Itt l,®tiii. W&mmm I Mi# mwlmwrn ten 
feihw tm »»®r %m mmmi^Sj .^ ^h«- mmnm- @f' fe&  ^ #ite» & 
#«> %t ii«'f#iMl sp##i«s #f' li #li««i'Pi€. 
tf wmwm i*#® tmm firife liitiii tei 
1^« fr#i^ ©w% ulttbi « ©»t pij^ #a% 'mtnU^m. #f l»feM©fdlNi 
M tm wAmk%mii aa  ^ w%mmm€ to «ftlsiir 
l&ljdilEs p!»i#? M ftpir -m. mtw wM  ^
h»3Mi^«€ %® Wm smmm &!# tm»^m ntlvtm 
%m &mtm i^%g- nwr# »#t|^  ii»« 
Itrtf Itt lt» t» •tfcwttaip. ftO'J i«-
%M% ^umwSjm mwrnmrnM^smm m* «#* !'£• 
wmm  ^ppiae-ipi , 
mt 0.w^wmi%0 mm  ^ mi t&» Wmmw 'm& m** 
l^t®4 % Mm |»|||. wmm, »3p.M« iif f 
ia tliSji « 1«€ 
to ttiftp. liEt^  w»B &. • *Kai»w*» ft Bit 
a«a%l&»€ im w ^^w% tM% lit 
« Mpmtm «P' let • m ir#t« M 
«» ft 
WAmm {If I itt ttet pt &-!•<»% #f #iS®» 
!»« ft awf fhtas.,^  'iftiii &» mmMM ' fMm& 
a» tMt .®ii^li mm M Warn 
 ^^mmtwrn tmm  ^ mlWmw ' :'ifcmtoe^» m 
•w§m «%!• t® piA-w#tt- M# £»#!«%• I* 
€l»«ii# 1» tt» f .»• ta ip»« 
-gmg€ t® SM r^SjS'* %# i^ - i.«#iati©tt #f m 
laaa t^ *»» WMI wiM«  ^
ts  ^ %9 i^ t 
»atl®»®€ ia tmm%m immmtm* W&rnmmlm} tm 
#f §iil.£f#«ato tm. %9M^  ^ Wmmim (Wt B&-
%fe«% to ' f hmm fmm mS.m plaii<» 
w»% m^m^smm fwm m'imm&mp S@iii#i«i»  ^
'Mmssm'eiimmmt%»0 Wm mw  ^
mtrntmrik^  ^ Ctf} la wm is 9ms%m 
mtm rnwsmm  ^Wmm^lwe. mmm It I#- mm& mftrnrnM itl} im W-M.^ 
'wmM.m Atwtm  ^ £• ©»»» If I 
WmM§. *»• #^11T «pi¥l# 
I 
mmmm m w«iii 
M. mt^mm @f m^m$,-mm t»@I^ w»t %m tMm 
W^vm l^y t&w-« m$ %1» pi^ e^«m,,. i«®liiti»iai 
w»r® mH© Jfellewti® tiw wwi 
«#» «ttl»»' !»•«©%«  ^ ftiM plteafei^ n 
@r JTj^ i tb» wm^m ®f -pMnM ^mmgi, mSi»m .#8ateMi.l«€ 
ta ft»M fe^® t« wl,t& 
mmm% #f 
»«pl.# t® «ef fi« »ts' %m #tiMt fmm it|»t«-
ta wM#li f3«.mtii »®3F®' ®f t# 
%mM%m twm  ^ «f tl»»# iwr# 
tm ,p@t» •!».  ^^©#1^11^# ifetefe flikStsM 
wl^  fesatsfi »'•«€ » mt Sta® r®»t8  ^ |t«a%» 
w»« tMm m^mtm€ at wmm 
»!!•' a#' n# plA' •««§.•»« tt®s tm tais 
F®!* »«®t m. »i»t||. tiit# %m%- wt^ tei 
wtS.1  ^pmtmTmS. «# ptmmM 
la «««, m®%m wmM fm wmm 
»«ii®« *»§ la •"i*|a»t«.iP|> f«s»- ftpaa %*«• tmm 
»ln»%#a ta « #*t «0lmt£#s ®f 
:f1B««# tS»&« ta flii*l.ly 
•a#-
S^S.« -
••^ «. .a»®  ^.mtti.,.l«iM 
iftaft wt^Ss^ f  ittiiNi 'Sm ShS-s w^ts. »m.0 lii® 'Ysllw 
gMtm ^mwmm ittor %fpi» iittlis«€ t» «%»%'^ m 
BtlmmWMf !•# 4imwmm  ^ s©«tfcpap* itoit# 
iKfci gl®"b«- fyatf Si»«t »p6i^ -A» 
!##« i«« "Iww S t^® i«#€ ti» 
S##i lftls©k»t»  ^mm$ %mm% S»-tas: 
mM m^am mm mlm tipm Wm latter# 
^«»te«st ^  «at l^.^ -
 ^ 8#-i  ^ «r lm»» »«r» tp«iit#-« fm M 
tm m 0»t f»w#at mt @f' 
rtw  ^Ss tap»-tw •^ ai 
fimtHy €it#i « ^p*i* Itei ®f %!» 
»»«S mm tm^A. %y tep«».t»#. mmM. t# 
•€i»h»« wafciijsii^  mtrnMrn wmWi.mm^- «®ijp* 
tti «%«pt«i€ •••©11 i^ 3EteNi,f» s-tatf##. 
:p |^is'i^€  ^ #«*•• p«rfei ®f tmm  ^^SiS  ^ pypt 
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At MtMit -wi WAM tmm. 
Wm» tfpiit &f ftlMMtil wm^i IAI rnsm^&'ix  ^ %imm3m&m  ^
is ItesltirtM t© *<lmll l-smS «®1ter* mpm '^sM bf 
'mA Wm^wmm Cill# M as t^s f%%Mm t# tai 
tmi. M 9m%m mm^wg  ^ptisiMlmg %& 
3PittS8SSSBg* 
If &m wsm #f adlamt 
&II ts@lstl.mi fmm m <«»& % ]r1l#Sii«& l^e%©ftii3. 
m m^s%m #f Wmm%w»m mm%%m wmm «!«# 
.f#ip %f# hmrnm^: m& m^mimB, wm 
wMmh t& te iis i^^ lisl@a3J.j iMwMma,! m 
 ^Mmm stetel-Mt ^eem.S*l« l^ ivt## 
iiw# it m» mmpmteA ttet tMs wfts psmsmt %m 
tte M'p@«iat3.% %m. thmm 
tMiiiitm i##lattcs {|.@]^  
«i« S©@%9 still ^ e0A ^ mt l^ iat 
mmm iMt-fssd ttt ® 0wt p^mm  ^ #f hMMlmi.A9 dt wmw&sa  ^
fm  %Wm risi8«i ir«II tm  m^miXm vatttip -suii 
^pr«t#d'«i pt.mm of stsMl# tmitllag' to ^4»0¥« mm  ^ &t 1  ^
a# c»f "ib© MI# 
fifflsgai was iwm plt  ^ %o r«l i?o#ts  ^ s#M« 
fw* fell0w roNOts, ftiii ©aly ia a fm ftp« t»3sal»-
la t® ' Intestigat© p^sstMs path€^«tisl.tj of 
tte fasitrtal. mm& a Eb,8«-
Mte « '^gaaiam  ^wtf© gpcaro la «t gi^ t eultaires la 
qtmrt 'miUte feottles f» 40 iitf#.* Ai tlas «ot of tMa ©ach. 
f!aB©» ma iafepoctaeed iats© « s©!! mlxtaop© la st©«@<i 
fo«r-ia©h. p0ts« sot Is ir®» wii^  ti^ atod "f@lXo» 
gleto® teifws mlm #©tt sail s#t M33bs* Wmmrmttam w@r# wd# 
SO days aft®  ^ l^aatiag  ^ it waa fomd, »« Iqr Mrnimmi 
Cl€j|lf), Ba-ffis fti^  H@aa@w«a fS)# teat .«a3.f tti® P&«a-3.ik« 
fmgtis- was oaj^ Ms cC tlseslnsp l^i^  'Ml mhsm^mtlj 
t i l® i^oQ- fe i . , .  A i t toag i i  t ro  Ss ,® l»d l» t#s  &£ Vmmwixm mmm fewf l  
to toe ©spaM® of i:s&m%ng m s-mmm <i£ mlm s«M-
lls ,^ tli#y w©!'® KKSts of a®t femllsa* 
S#««»lsoMfctoiM twcm pS  ^feudal e0i«»i#s i^leJa 
w®r« »<»iiiologieal% idofttieml tlie 
asM is tli# ©Figiaa.1 
E«p©st©d teSals A€3W#d ttot thmm wm im ©cM?r©-
lati-m !>©%*#« t&® appearas#® of tli© aiibep-f®3jLe« w tvmmtm" 
©eat. root symptc®,, ea  ^ tb-e pp<es®»® of aaf- oa® of 'Idb.®! tam  ^
lai&ar test-. m »d root i.ls©©l^ attoM|» l»@s-
p®0tiTO of liew fa.ia%j,> wa.r© fowad %© fee associate wllfe twimslOT 
by aism-lito i#©3.at#s,« 
•US* 
«f mtsi ly #li.^  AM 9| 
«iwi-s£«g *»« witM» * 
wmmmmB mmtiX #«ii«tii mi 
'Wm tupif g«»»-f«6llf iittvl'bttfeii.- tS#- gtmm !%©»» f!* iipw®* 
ittfciiEg ts@l«t# ®^piwi€ fit.fwtfely witte aiM#s*s 
ti«» #f Itetti- fe®:»»»tei« Clf If is gtfi® mm 
Wfm^Mm.  #iitl#lii."t»p !#•«» #» 
lil4i.®% W$' "fe® -aif' -
g»pi3?t®w» 4*#*' 
 ^ »# • f.#|yittttew- itttN» 
h Ml# 
%..tiXi i»#|ii1  ^m Mai itppiA'^ ii 
si-iiiitl^  ««4 -piiStoleglsall^ r i€«aMs«l. wi-ife n 
,1.#. Wmmmm*: Wm .^ tMa wmmmmff .  mil. 
*#j*# «»wM»i«iMl «# tmM^m  ^  Ht^ wi^  %mwmm-lS3^§.m fcs* 
#f til#' 
'flii rnw^v^mt m& teri. p# t^# -mpiir^  
stmiitet ##pp#«»ii4 SQr«»I£ftE wtf. 
•^tisis^ s® I# «t #ptlMR t# p^ 4wi ft 
@#I#i^  jftv® #pstt«it®r« tm -diitafflrteP'# Ha 
mm pti® pi^  {^ 'If l^igMt 
t» •i«rter* ?«if mMMm w^m 0m0.»%m' i f  mmm%mmm-s  
<-i«g «ift-a. a 
Wmm v tm^  ftp* ©i® 'wM'^ r sl^ iNi #f tl#- tlMt-
m.p^mim>i ^my d»rt^  
isl»ii't -##aflm«i %# -#f tM# tmm»» 
m mmwmt mg»m im m mr^Mf appmsm  ^
0&1&WM smwmtf S-imw§M. «i  ^«»i*l tm 
t«^€. »!»» tot i,» 
ffliita w%^mw $M 
©f 'tfe# fttsf» wi*# «iiR*fco»»» 
iiai tm s«l.ttfHa»atpw9:p 
riilJSiwrplAs .ii^ iiaS»* M « Fifl.#, Wm w.m® ttm^: mmmg'*  ^
ii^  M/uta. €l«wst»,^  #f 0*#* 
S/£ mmwmmrn ^smmt^mXtw «®11» 
«t%«tiil^  m »f t/U. ^  mm iOimm i® 
ftg®« t» % i^«dL «@ll.# 
nm&ml «aill #il»l,t%t gl.©i&A«i irfeai* i»mpter«4* fli» ©©a-feeat# 
#f ®«lla w i^lly f"#spigti«4 » jpl^  t«li 
g«sa.« ««» ««%•• 
'&mm» wmm t%m% mmm %f Hiat^ a I If I ift»' €»sei^ 1  ^
I 
'^ mi. «te»% m. 
pp i^# #«tTO* mm^*' 
Am. %#»Iiiti t*%i 
Immt 
^Sk iiik'^ ni""^'^ •'MiiLJ^'liii.^t jfr'itmitoli, JP# ^FlyEmrW&iiEls 










•gMmm prsAiwi*' ppt»t^ il^  tm. »« wai.1 
m» ts tiswMi mt tte IS »te#lE;  ^'f^m isbt^M 
M€ te®«i •*»© i» 
S,tt«r .fliisfes mm i^AmS.1^ .'inyi. •*«.«• tl«a 
ftt ii%» f®!* mmim* At Wm mmm %'tai,|> wmm 
twmmh m wmmm.% 
r^®i« aptr# 'ffe  ^glamt w»i»« aXl«wi€ t# gf«r f» -m 
perleA #f r^®# vMiAt tlta» Itt gfiws #f iil^ t "!»««••• 
ti« •«©& iiwitat® w«# iati> t^t#«ll l»t@ « 
mtl-rn "Sull^w gXmim 
«i«i mm^.mm pMmM^ Mm «11» fiBi ip#©%s ##  
«iA®s «ii*il.tii^: w-sm  ^ mme&m  ^ Sm t&m »«§-&» f&'ir lifet 
#f prtMP#tSit.^  mmi %mb»sf mmm&'W  ^ nt '&» #f 1#-
«a4 »mmWB -mt IM« stiB  ^«i»« »Mmm la 
fINi ftetii M t S'ter ttet 'Sji-
tmt tw^m IrwmrnpmM.'wm ®f 
is^  ta #1- 1» %l#i ir##t titeia## tli# 
Ml i»@l.«t»« fe®€t«i i®. &©«% tt»iw»p 
.aXtjtoiffl^  tte»- «» t# %&« f#B«iibtoa ®f tiWMi 
#t»etea»## tm «altwr«i:* I»»Sikfei itt i»s 'liiilteiredftpi* ti# 
&t plm&%» t^&mk twmm m^mAp tm f®%s «»eI s©t3. 
iteA ^mm. tmw f#w •% to pmis l^ is 
w«»: ©alf• 
wAmmS. ttet In. 
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mt Mm CmmiM, 
Smty im @f ti# 
m.m mtntmwm€. wMA is€ lb» sairl.i;#!' 
J% wft» iwm  ^ mMmm wmM $m £»f#st#4 
*ilfe fhmm  ^ %# vrnmml pigfflsslwtiiffl 
«li«ifii#%sjpi:St;S# ®f fti^ -5r©#t.# »»«pt 1» «.«• irif 
nM 1r. «»»€ i»» 
tM wm  ^'mwmMM. m fmiat i%slteirt,fet ftsit Cst) 
tt-« ibi.@it w# ®«lf «jfls®F « Mfflttt# •3MEia«ti«i* 
mmi t# i 
[.jp. w®i«® im A 
«f ei^ li ^§immm mwmMM tl® pe^«i»i# «!f pf»iS.iit<il. 
nitwit mm- 'hmm ©mt wipmSi&mtfp mm-
is tiws#»ii bf li 
firae mmlmmiMm. #f tip fwmgm* 
mmim- m&m £Tm^mmW>.f tmm& 
ts, ft#M mlM ®f I#wft t!i»a. la- toils 
'bmrh»'e& ^be® piak-s t^ ifti»» tit# 
pig»a t^i©» *«« pr«»»a*f-|i- tJaat #f tM €l»®a#®€ 
tiie w#:# n-as im&SMmhtt %!»% la 
mm9 &f frn'mrntm - Mt» <if r^ t^* laf##t«€ «i.:tiii 
fliw* €i4 »&% 9bm m plifc t® it Is 
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0#! 1 Ws-m 
mppwm$mt03Lj ffi #•»§• 
i«' ^ »i •m  ^ iwfUMsw m 
'M  ^ ^st « mmm •©# tot isf3ss»« «f 
swt-Msii'aMaR em mm^mm^tlim. e£ mlbm VMM to# 
if t&t p%.0m  ^ 'wmm t# M mMMtrn^ .^ st«pi 
WfM 'iak» t@ tli» e^JtarSsig sm%-0teki#« la tMs 
@f WM.A teA i«ia m 
•agiap- fm wimftMi wftf# ms«€ -«fei«e%lffla f«RpWiW» 
wmm iMt firat 
'MmWA %#- rnm^mmp 
«tfc  ^-sticei®! Ci^ lt ra% CI|fJ-|^  Ws0&g C l^# 
ffl#% Ci^ l# Cl^ )# 'Mh (Mh ©•«  ^SiJ-# 
*. 0«X » la®j- #•! X IPl i»l|i«»-» f&®s# mmm a«Et 
m m 0£. m^^wlUhtt. Ms %#» 
tm^^0 tfe.» wmm swgaifWf* & fet#  ^
it, is |ji%.i»ttlji® t# a#t®. Sii«fIp |€®'| iitot !^  
M2«<i!l.f '««ttli^  t^  plMtaMll fwt tis-sni iPii»  ^ ta 
%!• ,ptga«i# Sxt-s ts that Siliarfyi- wm 
mm%$Mg wiW  ^^9 • pt^eat pr@toe-®€ SSESSS^E* 
S«e«i««i^  w#» #l^ gta«i ^»l|r fef 'fer®gti|» 
I f«^al mis. #»a 1 agl,p Ife# %# »-
s»ts f©F M- %« mmm t^ h«w» la tlit »;S.#,. w^it 
'wrt wttli. tte« m&mimtmi tt® 
«®t€ tite 
IiM® *iiS.ft .piMiF i«at *tf& 
#f «#!€ ffsi %&• ii-ikiti#»i ®t %'km 
1^ «l©r nklft wt^hk 
i3EM%m%i.mm #f ptgwm% rnm^mMmm- tto ie 
wmm%m im %hm fm s^ mmmt ^mm w&lnMm m 
per^ t* mmmttmrn l!fe«s» t^ «l» wm-m 
mm&mt. t^ s^. wttti tl» s.«»s 
farm®bii- &i «!».#:% mmm p^tsit^  *i^  
is mu -t® mm&m mt- %!»• 
tmm mtrntMrn.* §nmmm wm- •«tteiS,»»i Wm mm  ^
ft «#isd -1^ - s simi.li 
#f pl^ aatp fl3iNi#5cd^ k^t 
tt it« «m t»i?»3rml #f #t@« l§ 
irtteatwtfi #a flui- *«» witt 
ts.<».|f »»€ «a« ims&id ws.mk hi ulte-
i%( -*#i» mtsimttj «g*i im tli© f ijwt t® ©*• 
ri w«p® f««i^ iof«€ i*. «a-
k^ pi ml «m#b «%t4to 
I» "to * »»# #f tli» 
»m:ft «f tl» «« sf'fwifeii. ff% s0 iss* &t 
®-®t m»Mm ia t-i#-
»!• bsjjila® ii«p1b6« «# «i«i%i0-s»|| %fe» #«tikafei. 
mf %&ft f^sP' l«*k«r« '«§!•« wiife iC •« ©,I » 
%!« mtti m mlmr mi&ie^  mm 
m- ®ii fstet mt wM#h. tint mtm 
mM.f% ^mk pMmm mm Tm mt &m 'bmkmws'wmm 
%i»@m fttt «ni. mf t«© W'>mm 
wi^  i»pi mf jft •©•I * In® *«l.tttl©»|f wMt fe&® #rigla»l f«aiy 
f«r^ ® mX&» g«iNi li^ :£«iitl@a #f fbS' f®*» ««f tte 
««lttti©»a itt 'li# li««k«r» wmm^ wmm #tet»iae€ % •««# ®f h^i 
.*a 4®SJteelfeiir Cgla«#- *i-i|fe. felii 
i •i@3.ia»' ©ha;iigii^  t» 
il.# f#-
p* f 
» ']0 fm9§ 
» f«w'' 
9mm t3»s# y##iallig it t» appfj^ mt t&st « «a»« s«ailMw 
t#$t is w^M %T&m %m iM mm 
timm iM tl^  ©f turn fw^gmw te%s#fia©Bt; fcFSjtl* 
f J, tl»' @©1«f #f tl» » llglit ii»b«p-
itei' i@ ® gmm. m r«taf« 
tl» wiglmil. ^mf *it& toi. 
tiwibsas 
Si»^ « 4 firiftim pit 
ftf ibi%mmm%* waii^  tito 
pijpi»]it% tte 
#li«i.eal of tfa« eeloiHti^  
lift ft. «eri®a #f tm 
map&t %1» miifea. f««®tsdwp, i*iia«tiiaa|^ . ife* 




1 1  s, 
I  
i I m 
I  i  I 
! I I  
I I 
I I  
I  I !  1 1  
^ » si 
mt (W-} wm-Mm « 
pjmS,Mmm*tmma3,m mt timm 
gmmm twm la 
m%-mm #f «- ^ w^mtm m'i^ m hmm Im 
m mt Wm$' hAm hmm f4| lES) 
imu 
M. %h» mmm »f »mm9b i» 
i# #^ «s. tint 
t« Mftm la ftymlasi# t©«t«i€ 
m '^-mm |«*% t# 
m% m f»s€  ^#f 
m %mm^ '«»« sm %%& ^mt^irnrnm 
Ali t#:©lat««' Im %M,m w»m ia WMm #f 
few& •pftfei.t® ap»# ipii^  tmmtmmm^. mt tl® 
%i« m #jr w^^ma p^si #ft«i mi ^  
fc»l^  wter ti» ®oi»titt#iw# & a» «## »# «b  ^
«altw@ m- «^#iig# i%» ]&»»*•« 
Ife flttai# -ipw». in m 
wtf«m ta #iftf 
% tm ii4it.t$.«b. -fit" «i^ t gmmi  ^» f«ap*iwi»k^ m 
gliiat emltw# ®f Ihfflw t# ti«s. mi.% i» ®«.i& p&-tm I^mm  ^
wmm «®i«r «s-ijsg •tiwi 
*®0pt»'^  ®f cy@li#ir gl®  ^itatfflwa?'®)*, wti?« 
'w§- ^ w i»ys af-tep^  €«%t #r® to 
•m-








e® * • * • 
m t9m 
mA i®@i» wm 
•ifi, ifsi 
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a atsii^  t tm%m^m v«-rt«€ a 
taa mt ^@r@ «ll 
plust# wii# »0mmt^ mwskima m ti?t«i 
»li©ii« is -fii«r#. !• 
im t« t# wrmml** 
t% #at-  ^%&§• AatM iwm Wimtm 
M t ateti^ g'sp, mw% -gt*»s 
:ta. %Amm S* 
•sttt# t is «» $» ^  €©©»• 
#f t# fwm.. 
•mi  ^lafc#r*»l.# mmi,^ swtrie^ ly &$ ^m^mmm 
mi ^mm &f mm iliiia-teii-^ ®€. l*y 14 mwA 
wfa-p mm bst iipp«^  i© 
flmtmtsoi* #«6te ft# h^mm if 1 »»ft 1% 






Mgmm »• Mtfmmmm ia ib#t»N  ^mmtrnim 
imrnm-^ '&t .ai, l9» i,,, 
m^: €* 11 m 
clm»lf wmrn. "is- fl^ |f ••*»• wm %mmm 
wfm. f^ l«l«iil| l9i« % i 
y# hmmrnm'wm: ttet #3isp^  
.*» te itewat •»»». »jt 
liymi^ i- fiw«  ^ mm ©an* 
A*9 « m 9*& «' m pm *mm-
m m 
&*mt mm^w *m%m 
«•© • - m f i t  « » 
ft m ©•«! S*||''E1PE ft m • m 
0*# #«l^^iipK 
'iiPKi I 
©m »ii^ <«iswi 1 
*#!©§ 
«•© t««g f®i 
WIR§X*SW0®'< l '  « t tS f  
«*il 
#*fl 
#•0 « m 
#*# f 'Me  IMI  
«•« • 
mm ^ X|ii 
t"*# 
1 Sflwn 
««is# f - IM^  




1^  m/tt/m •«t®a w 
.it/t/lt 
m 
mm '^sttm m 
Wi^ Z. m 
m/9/m 
m/wp m/m/i*  ^ m 
m/m/m 
mm ti 
••i 21^ . 
m/W  ^ m. s^i 
-^^/t m 
m/w^ •«*®i 1 
m/^% 
j® j# 
f wsm -tinimtffi 
w» mm$ 
t 
-^mm m mm^ pmmm® •« 





1 1  
I  1 1 1  1 1 1 1  
m usi i«n»# • 
Fla»t« imttmnm ««ot ««««« • 
« #f tl* ««tfiiii mmmt #f 
«3«t ^tag ©f 1mm f .it.ilitt« t# ttaia# 
tmt airt gmmmmt f#l.l.#irti^  mm siba©®* 
|S«# i aaft, Sj« 
-tee^ ilag t# livt# liiii»rii«i Isi-.^  f%m% 
m ttos r©®t *&« t&a mmmsit t®'« fell 
e#l@r| tb« ir#M«iitag mf Miitl ttoe^  
!.#«%- targiiity mms. ffet» l« a®t 1» mmm  ^ wltk 
ir®«wlt8 i* #t«if• l©tm |«:t l»m#^   ^
£• a fStat «ai 
pi.^ ' fS .^^ , irbt#^  l«t» #fi»et r«€,. 
aaa «xmtei%»4 «l®®st mm m mm mi 
pfflria# •{$!)* &fs€ii€ ir0«@t« -mm hmmm ^t%mmi,i^ «i^  
wmtMm «» iisi mm 
i.Il-mtm 4^ im ftgsr#- S». 
••^  s'teb m m^rnma % 
«:^  jftilly i^ i, j*%#r  ^'l^ wm cl?1# 
m% mvw^m t« to# « ®f tito A# « m3m 
m$ #f iw-r# mill 
».# sh&m Sjs fifS» 
\ 
Sstts^ easB 'ISe €S*ibsib* 
©a tlMi !«?% ir»r# .0mm Sm m^mm»& mmW> "iji^ ®s1?.®t 
«i^- l^«ai" &i pxitmtii «bi^ t-i^^ 
wmm- p^ara «»i3l .ta ^m#1e fe# 
tei m%' 'bmm i»t»Hii^ ^* i@%t' 'Ite 
y©®t» :«®A tmmm mt %!• 
stast«d^  
04^ ^ & p % 
— 3 m  ^w 
# tt 
1^ 1 1^  i»|-
Wm»m sM Wmwim Mmi^ mmm |'S|«. 
im upm tk« tttto i&# 
#f to wAm AitfemA mm 
%te Jlstsi^ '^  ^ mm %$ stm ^  
it poasiiil® t@ tl«i m'0m$jm imm 
«t«n  ^«flrtlfi<ii«lif la 
1^ ® f»^ » %«4n< i«e3a.tiii crot 1^ -
ms^m #f $mtm%«s, 
^.m l> y^to» m»- m t^m wm  ^
w tte' «idait tel%i.p ft#%i«€ ##liniiif. «c wmmtim. »ip» 
1ft i^@dimis@pl« »w^ mmmmm smttisa 
ubi# mtm ^ ajl* 
y^ iit ttif ii4ft# s## anitiom mmh 
as ilii!' Siltigvldla. m f -iM-i* gl#tN» iniurt«ti«% la -msM. 
iwrt©»ly jteftstm iriite ti- iwi# @bjs«nnfts 
iittt mmm mmm-^ sm'stowma 
mmim t# tl, ms 
rnimm ia #* BiilM M .»#ils #.M »«>% 
%m.m ]^btmm mt 
ttm'mm wmm&ms, tb# pwmmmm tmm 
m-0 m ^^ mmm im f n mA^  tmm  ^ Wumm 
"mm »®il ti 
tfc« mjpt. wmm 
 ^ 'ittl 

«»- m,mm»e #f «!©»• wi# fl^ »t mh9®im€ ta tww# 
tat lil? ttt# 4s|#. slmm 'ttat-'p itet wtlady 'towa f«wi 
t« t® At it®#witi^   ^flftmt %«#«•»• li» 
(ISli i# S®W tiMl«sti'»|p t&S' !»:i. mmr^  ^ta 
l^ tti liikeiftif wi.mmmimp^ trnmrnmp. 
wlss^rlp soml«ias*|^ ifsstwipislg. fi»'l^ 
»i^  "&» Mmmm im tlmm 
tew wm& •«• « fepai^ # t»' et»@  ^ its m.^ ' m 
i© C&lif«i^ i«|-* 
&i.&mm lais aXi® m mms^ SM$ m^M9 
mt tm •<§! £®«i 1» 
is w&0 nm fewtfrt csi| tfc* afcla% «mmt 1^ . 
mm. ttm 'dis'^ et tf' hitftfi#* 1ft 
t# st»- €««tfa#tiiniii«»« ta «f«i!s:.p l^ «t^  
at s® «»#ii »f w&imm 'wm«-
Xtt^  fi#Mii tm-^ m ptt^ « #f' 
«r€ tis® g»iHiiRi ««ttoiii#i -ftt i»t %mm 
i® ©«at @f tl» «»!»• 
&mr%m.f. thm m# #^ #rw8# ts 
If ia 1®»0 am«i Sibw^ I t^ l 
mmm la. Amitosi^  $m ItS#* ^^mmM 111 J la ItSip 
©tteri^ l^  ft  ^ :«r^  .it®*  ^plj0te*^ »% «ai 
ts MaAm.rn^  Is Wl^ w .C4f| 1^  'pm» 
^ tl* at'mmm $» 
m tfe® 
la %l»i' %l 
14 tm tl I«ii 
#ee#i 
-wm% »Rl«% lii« -S'ftmiHiA-
gkffldag set 
t# 1^ '^to «»i l«^ r»«as is),, '^amwj' 'mmmm #»* 
ir mw& ^Mmr- l«tes ia EtS®, 
igM- tiMi M^mSmmns^ mt alunt mf 
wlwiM:,# «*£#» fm tlai imm rtr*% 
mmw im ItiS % l^ Ijii^  flip,: Si,.. 
t«at #jt 'feip^ iibs,# 4w--^ »g %!»• 
ytw# im t&# «4« -ftf €£#*••• 
IM mmmmm #f If SS  ^«i 3.#»»t S# p»m<m%  ^
ite m.im  ^ f #f 
iuis«rm€ plattts* l^i w#t mg&mmlk ## »iia% m% 
wam tixm wmm is twm '©pkatyl 
IS 
#f • l&iiiii; ,t« @»i 
i6i« Wi.»M • -ten# 
ia 'lite ii-M% tl» 
#wiM3»» iifi- iia€ ItWlp wms"w< 0^ mmm wmM 
tim m^m. $& q^ mm  ^ mi' 1 
t^ ngMjgfepia* ftesw« iimmgf# p®t»M«i 
mmm #i 
tlbs f^ 'ts mt me^wmm 
u 1^ m §$m9m 
par-t.i«mi ^ 
1 1 1  
I  I  
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s «i sibt §.« 
nsss' 
a®3 J|S|5 
- • '  •  •  
m m i0 , 
s«s 
P«l|# m FI I FFI-
HI, 
fig»@ t* a# ¥«|3l»w 1^^  .^«r»«i 
mam $mmi. -mm ir#p»iwifeittiri' fitfetis#® 
'»«»«' *•# 1# 
.#©11 fi«M t Sm'ft»M. 
1,^  mmmlmf-t «wt 'ife* 4-p ft«m|i^  ^ l®e&|f 
»la® ®f la ttei-" iHttl, 
ii« m.ws. wm tms 8ifis« ©lilfestia®# 
im, ©ipihttof ##11,* «a€- '^ at »l*tlwty mwftl 
mppmmmrn #f" ta tlbi lif#l^  btpi sail# 
«*&%»- mt ®il • pt«at« sliism mmm wtHi 
mx3, «§»# ts tte all 
%i'©« jp®p ?!»«« wma  ^ »«ll 
pwmmm. %6 si tet® r^ p-^  it mm% m 
wmm f@f» "fi»t tl^  ia W#itt#w 
'•emtrnvm^ «f 3.f^ - is tm =*3p«ii* 
'%h& mmmwm mtw-em^ 
Ma. if-tifs f«ai: t» In 
i#sitw mmmww- att 
-®f wm'- flife«^r©#t-€l#e«#t- « til® 
t@ ^i®p pfdnelpillf %m ^e 
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wh'^m will «iia ftx^ * 
A mmm& l.@t wi g#®€l.i«gs w#» sai "t» 
#»il im wttA tl» pi^ #p« Sii€ Wmm 
mmm .r«w«Ni «t mmm^my mM fat# -mkII 
mm idllm# «m. & »«t .£ss^ ib#«»,< 
*»# Mii#€ -%m &t 
ta® fimtisf im} t §©• 0«*f X 
mmm^ w  #«» ,  mm f#w*i t s  •  me*$ ma  
(%} tf S@ «i»| glaeiiil, 
i •«•:*! fmwmtMm iM s»s*«»atl» f #»#*• 
4# e#» 
wmt m%mMt mm '^ m irt^  tm 
mtmrntw^. %%mm€ with xflmmm^ mwm 
t%m%%w I* ^miftmrn. mmm  ^
t&xtt wttli ».^ s,» tm9% 
^smm msa mtm&im^: w^m*m hmmmlwm mwa. mtmwdmp 
fi®M»8- «ai. «mamal»., m ®»lji'fi«M*'* 
aia «#»tm 1®;*: »|* 
mf tma ^ m%9 »#» 
ii 1fa#t #©lstMi Isil t# sttte 'ttMi 
rm  ^swwm tm taptifieSniif a^ tl 
a#|®®«at to tig## -mtmiam mt 
stewsii bmmm g#»t«l %p® ©f "ft# f«i^ « fiwit 
m. mt %l» i»®#t ft# a sfflBll. ii?r#^ sir 
w«r# •»««« f*#!!.?" tim F»®tei w®i?# 
®.X®si»€ t» #talsii tm lw&% «#%%« «»lm» 
e@3^ ltl#s« ft# enl^ ay «• «-t»ta l#avliig tlb© 
«sf tl» »#t immm mtm .^ «« si^ w t» 
9A* fifiaii»f mm e^ mwrni, mm m m-* 
ml% 0f tatos % tfai #x%8iwtl 
mm with ttos la#! stela is tmMm ^  
«»• «@»si wltiila |S(» ft^ ^m tlK. 
i». ti» #f fw-pi»#t ww&t ®to®ip ««»#« sf 
hfptel |s«# flg^ # j.l.|« .st 
Imm^mm  ^ tu® ta tii# W9^ tm  ^
mw'u.mt mttm# 
af%m #»l»rlag tto®- jmmg tto pwi* 
t» *11 twm tti# p®la% ppiM f^ tmw«i«|f. 
«s ta. I# «3ia. Si* WS.0Bmtm%tm wmm wsmM  ^
mmmttmM. %® l;li«. @f mm-^ rm%^mm 
rmwmmMA hmm s#»i mf 
ist® £»«#§« wftn 
i»% tmni.tmm^ea tm mil* wlil«s& vmm ,«®t immimam- a»- m-xtrnmirm 
mf  1^  li»« iw}  •»»•# &&% #%• 
mmwmarn %pi# «f %#«« im 
tmm r^n ml3Mi C*| m mt ®«Hii;3»-
«* fss ««3.1ii #ateet.|«aiap. mm€ pt^  
B 
©• a-^giis Sm fhe immmimm mt tan®- ®»le« 
im^ m^wmfrn^ 
sr«5^ g#%. »le«tsg w-mtwm •asfeiimx p»*^ «a 
Cl«fi| mm tito 
wtifela tte@-
• tltai -maaim wm%  ^w^mik Utoi mm%Mm mt,_m mbSkI jiii 
Mm& mf m M#t - Mm ti* mmm 
©f •immm§.mk. 
M tl» mimm 
1^ . «f m @®i*tti 
tw# t^ ' 'is^m% m# *>»• fip®f»a%ly 
As « ts mm  ^ @f t»@alitt(Ma|| tlift 
app@ftr#€ t® «i»®p «•©»»« %l»,-©iii^ * ta «• mhss^ , «is li*» 
hj fl^p«# t% mm& W* »«®li -^m 
]p»ise^3yi %# «« %&©• iw-t smm mimpsmt 
(mgmm jjg|» 
.«f a 
i*«wf#ai«ii is til# ##11® ©f t&s 
ttsrtex «#wl4 »#% fed' »itk #,f is#r1fe§i, 
« staif mt mt ^e- i»i*i»%iMiitl(t- maA f«©©^@isf #®lla 
t&@ laftatfiii w*« «jSkatj»tt#aa- of pm-'» 
iai^ i»«€ i» t^*tip iwi"feto« wv9mmtm<&- m »ai& ««• tmt 
im figw»g 11 ®a€ 1#* tto#' Mii fwra#s4 
tlMsmmm Ca| ho^ s iilii»tiJ9g tte wstigMi-
&t M&^w^A m%% wmllm* @®ll# tm wiilelfe tmmr ^s&il a«g» 
a®mta' wftr# «aif#st Cl mm& §1^  
h'f #©at@at® ®»ji fels istt«p' #®ie-
t^l©a imm %y m f«i tor# ti« wmimm 
to taiii: ]r«4iii» m mmfmmim Mmlls to 
ttioii# i»rm#®t|f tott e_pjpftw»tsy »% #fctieiir«€ 
Im mm mmmm -4M prwsriA'tMiti#' z*«gl€» 
ir®iiil mwf twmtm%&mm 111# 
mm wm%: %' 
smmm. 
S«»fep»t4.«® ti» fimi tte 
% l.»fsi#i4 ssffli 
'm&m9 Mm Mmmlm mf P&mi. Clei'f)* 
sm®» cilg&tli tum §mw^w •mtmm mm ttlim wf^  
Mm 'immmlm ©f mtlm »€|»S»iiig , 
afeswim.# wmgttm %f it li 
tm# ©«11 wi mm l«a  ^
ta -^ -tadty ttes -g#!.!. 'ftrdrwi# 
is m 1 m»-
wllftii « t® tsil5» wm 
«# w«ll «» ^emmrnt pmrnrntw^trnm 
f mmm. pla«»otf»iif aim b0wit«f«r 
at » tit# 
'ififfee ml# •«*©•!«f t&«s« 
mm% f%mwm mlim mmtm 
tm mf mmm ®f «wt eol,ttr*t#€. 
«^eie« «f fiat !©»» C-^ J 
tmm 'tint mliia &«•, «'ai 
4. iffbblibjlsa t"* gmoeptm®, «» »bai» emlob, 4. 
ft»feb^«wi i», l««lt, 4. jffflaab '•• «o« em««, 4. —hwno-
Im tSW M&mmm CI?I ti»t li@ lied i«®lji^ i, 
ffaesai' t^ rgiiste^g fwm imfLmm ©m r©©"ts of w^p Mmm. 
m%mam %tm& iihmtw !»*.., fw® 
i#mmm 
la %@ ppolMiMllty #f #tter 
st»©p pl«at» ittt«0i£<NI ly .1^ «» « stwty mn 
wi»l»l»a. wmi %®. %!« r^pi# ®f f-s.«m 
ei»opi al^ t hm mpm^  ^tm m to mtm 
f}aiiti^ »» a !»» pirfe tmrnm^ m» pii% 
««aip «ai t&m f«rt« Xtmmp mtmwm  ^ tm U&m» *% 3.f 
p@wa» mm pmm'm m m w«xl fm%s mmm 
mt3.mm4  ^wmt» ttoe ##13, »t m^h it p?«»s 
•gmw  ^wiimt immlwB (m mtmm-  ^W^met 
»• sta) m* mm 
Mi»0a#sly is-fet te® »i»tl fey aai ife®a t® 
8 -^ai f«i-' #ry« feeffr® at it^  •»! %him 
89«ii mi 'vmw$,&m mmp pl«iits «@f« f'l«m%s€ Im- tli« flm^ 
mm* 
t» mm* mm&k tints® * wm- ©f latt-
wrs, 9w mmmmm mm% spimrti »»t#ii mm 
mm m mrntrnlm a'lit w«f# miAi' 
St 'ftEif# f®ll«wlag pisatii^ # l&in tfisl wmm «pl©f»' 
ii^  til# ^wrfe^s mf 9m  ^ m» m«A im wm 
tS^mt tm%m S» M tmm 0twiS>m mm gimm tm 
bm 
A ataay of t«M» S moM that Ssaj ten»»»trij »ttaieke4 
Tmtm &t mf It %w  ^ ftiii 
wmt m>m m'wm » mmmm i» ««««« #f i»t<® 
1.1  ^ mlim. mmmk .imlaa  ^
c£»l fmm&wm lm-m 
ebeaalwr, sssmi. iem3st !•»• e«»et, s&m. ffibst i»» «n® 
' 
mg%% wi# m i»p ti««ii %m^ 
mmp kv^m. m-%lm !»•, wm4mm 
trittmiMi mm-^ . Mm mm £»a BqmmU  ^
•wiaeiaai g»la .l» i«r* 
%* "mwrn 
tffiute (fite b»«.}, fastfwte •m^*, 
aoUmm aaleaawM i., sirt Muiiflsww, I-
 ^ light stttaiii *«# ®bg«3?ir®€ fw ei« ^wmm% #s«alii®i 
wri®-%' #f ©ai««# "f&i# la* %«iia »p»i^  % 
#ai .^ i^s li®| mm h»tmg tmm  ^ -lif f^ mm 
teggftg i^a mtum ©f qsi@a# »®8# 
pltmtm mrnSM  ^m B'$mp%mm &t pti&-r@©% *#» Allim 
f 
• »;f, ,  i  .  
04 i i i i i i i f i i ' i -
t t" I I I *#• f i 
t  III  
» «f4 « i % m  m m m  
f i l l ! '  
ia " 
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f # I' *#• t I •!• f 
i 
»m i 
-t 1 f $ t 
I I  
l" l '  
gl ipfi  '8. 
•4 »4» ^ ^  
i£!8«.«' 
'"IS r t ! l  t tuf 

1m. WW % Is 1^© A steUsi* 41^ ««# 
mm fi^ Mpm % a»»awii ts itM {SO) ^  «'ai f»a 
fey ilimtot 1® Iflf Cf|« fijpst 
OM Of tJ» prinelftl eUeloglBiil iig*n#» sa *IESa» 
a« sp. (£. emsmmtms r>7}»« lattar, Iji 19g«, aeeordli^  
m W3Mm IS* 14#J# w» to b® iiit^ « #f 
« mf mmtmm im tli» irie;imtty mt ^kdrngrnm 
fw f$mwm ls%#i»p 'iti^  mili^  ct4| © s^apisfii %fce# aajmi^  ito 
m mp® t&is wmmst £• g-jtai'teii 
%»•. i l£» *• f» tl» .g* 
m& £• 
*« i !£• w-* go»-fe«. f. 1), «s %tm ©m#f 
«g®at#  ^ S»y si## p#^ rl»i tM% £* 
il»M* wbs #f iadsiet'ag th# 1ii»y 
Sm fNig»M't®- fb© ®f 0'f^ a£«« 
If *klk«f» mwA *k% fe# tt 
wa# #@«i^ € tMt tM ®ipgfi»iiHB €#»»iteet % WmtMm «ad fiwi 
«*»!• i« £• j|-«git« 1. 
jt#i».tob tm- !}•* im p«g«m t® mm prnm^-^n^ 
inl^  'ic ife### fkwirii«#.. 'itlfeir flmi-,|. nai jtish: 
«M ltell«|r tl»-t tti® #rgp^a£s» wer# waiaai pftrn* 
*lt»« irm.€ii »@m« if t&i w^m$wm€ 
'*~'^ qr's^ s$^e'''sll^ s^s''tw*aww®ignbrneriisro^^  ^
ai^, msjems^p ww i40tm 
imm tmm itsatliia wife v# f S t o - f W l  tmmm. % f»air »t litl*! W* 
"••si** 
Jk €isiws»# «iii 
MfiA #f • «!.#»« *«# is Itt® %• 
clf},p tmt £• mmi !£• «iteaiy> 
th&tm |^ » ^ e* 
plm Wmm k:tlX#l #8tm plaat# 1* f §• 
pMrnMrn 1» #«€i laf«»t#€ '«lf wl^  »«» sttll 
mttm m% tfe# #»§• ftf tlits flaat* gi«wt tm •#11 1®. 
itliw# «pi-«l«» #f Wmm^mt 
gfegw  ^-Ji® .»ttii#1k m% tb» «i  ^»f IMii !«»»» 
tmtn- tite um% tees®.- iaw#i^  
»fe«i#s ©f WmmT%m& «•?« abl# -t® .eat mtrnwiMllj afgpsi* 
wfc# 41®®®-*®# fe3P». r«®#»tlyp aaai 
Is I ia 9%^s^%mg l».twii» « 
mi mS.mm «««#«€ % .g»«gim g.^ antm 1 
•pi8l«g#.gi» ir» l.,.| &m reperto# < t^ 
wmm-sxm' mmm^m. '£m^m !.,• ««»•©€ m%- -df oi^ #m mlto-
tm tiii »»! tii «tes«g#* It MA hmwmTif. m%tm  ^
»#t« m #»»pt iajwef » iadttiil 
%y pitm«g«a* «# mssilss*' 
lh«f ii,gi'«*i WKwmm tot fto* w««3.€ s«t «st»r %i» 
•»€ £• maitfeetei •» 
ig-^ »faaa jt&mm 1,, is|i»y %y j^ h«t wilt tttmelt 
tti# rm^m mm #«%©•? t&# feal% bj way 
mmmmsp spi^ »»-
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figw# mt mll» vi^  
rnm^m' »#«• t, to, 
itfflii fc* Mm Iii#@«feiti«a wi i&* 4» ffi. 
^m§ ia. taif®»1 t^i.-oii#., 
tf» «i«»« 
l&i ii#iwip# 'imp^ sitemt %f 
leklil. lain %!» •uti# 
•it-
*.li& Wm ptBk»i?©®% «isi 
t«bl® i* « «l©a. st»i0i«t 
«©tl w%m faateim •!?» w^aa' I 
saa gfaawfc 
t"'""' ' y""'' ' •''' • • ' ' 
t t !•$#  ^ -t 
il©« t fwfi tit* 
t m$mA M st» t 
Mm |-p®t8i la%# »#1I t it i 
t . t , fitlaiifea . .t 






I^ we tf A m 
immMlmrn 
W«mm. 
» m Biqwi ff a f ii». 
ftoartw lA. m tm ^w-mm T^wk'^ itmUrn-
f^ftvisg plaatii: 
fe»i>i»ia<ai wilfe 
At ttfe® #f tM.« mmv&mJL % i^mM w&m 
^ wmrtff ^ mpmw^s #f anwit m-mo. fs| mma 'w^mmm 
(if) ttmt fimm »* the »«!% pp@ps«'# 
«t«» %oife» iwr» tef »aw 
is^  m p©r*ij.©a ti^m ttm m## -mf 
gteiril® 
%#«i i»fc# tslM® «m€ tl»» t«®-pljteti^  th» tis«a»» 
f&i iMMgialftt«€ wmrm im !«•»«» «li«i» »ist 
iwsafcit'^  «%• f«r isy*# ®» mmltb -®# tl» sm% 
«f« ^tmm sm mwm ?• 
fliM« Ubi -s-irfeiet #f #f ©mlts msmk. 
if mm IS- i%mm 
 ^ v* £aab. 
»il.# » {x©wt 
f »• » f».» ibsfl w-.f 
ai©rtw 1* 1 .s 
t- IS. t 
»©* If IS t It 
WMem li m « * w •» « 
m m is -sH 
 ^4*feR Is. f eeaftj* 1rm®s*.« 'Sai ai*^  
«.]ai %tet flmft a#©# s@% t»mii» 
ixmrn? ti-s^   ^ «st®a ««€ 
tm %* wtlt rea€llf ta|wi4 
Ife- mh i^M 9mm te®A«%# f®Fti.tsl^  ##• tli# liifl«®*» ®f 
 ^f^ iariw i^t©li l»tf 'tesm .fim '»tiisg %^bt msa 
a mmmm 
wi.# wmt« wmm %# 
% ite@# attei®##! m m milm »©%» ^ 
Msmm #f th« »%«»•# «^ r la^ talw mmi 
pl« i^^ .|: |%| m wmf mmtkl p»ti<a mf i»«idlwb 
8t«i- % ««»« @3f « sfcwtl.® «ai -Ce) 
lag iae«l» tto® «%«,- mw.mB 
t® i»|»!»# tl» All wmm %l«i!t 
If. la f^ fei «#tl. rnmmiml&mm wmvm 
fuMI# i* »» mt •«!« irttfe -mpm*-
e^®i«s 0t pmmwiwm mm wtmm %©»««•*> 
f 
» w It' It 
» t 
» m a# « 
« It a I 








m t I# # it 0 It # 












•» is|«  ^
pli 
!#• ss|wy 
*a «hs«B by l!«l)l« 8, Lslsta. of Wf»» 
ir«y# li^ y w^m i»» iB|it3r«€. 
te-lfe#. so- lsf«#i©m# 
,^a a®i $$m. wmm  ^
i'SA *«« Witii #3.1 mi.wm 
s^tm mt Wnm^wm^ ^ MSa|»«t fesAfeif a'liow^ mm tw«.«S.«-# 
Is t®"- turn##- tl» i««p %«1,% 
tlgswi* 
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1 1  
»» «if #al#a ta, »dlls 
iflt& %®t& rnmm rnpmm^m sm «m 
mrntmi.m^m -9* 1 mm* 
•  • ' '  • ' '  ' • • " ' • • " • • }  " ' ' •  •  • " ' '  " ' • ' ' '  i p i # - .  ' i i @ «  '  • ' • •  
i tpmnte f mm 
-pobgi 
1«»- f te »&ll tw»  ^ t»% tftiic*- trmm 
t t . tm% i y 
A mrnrn if 4 t # it urn 
1 #1 it © Q # « 
§ fbmm MM plm  ^
^mwi.mm 4# I# m ir 
1 BiM!W » © 0 » # 
»§• is g«a«r«I wl^  %h©»# ®-fe* 
fef betai l®»«a I If) «M Sawt®' »at C®)» 
««s Mm mmwiMm to»%to, »®ia-
i«w *tjp# 'l@#t «-tlsi#lc WHS la s®s»l«i "©* 
ta ai.#ri#ii •A** tii«a piyi&»r«-t,. » mppwrn^^htm 
i*o#i w®r##i« «i8 QhmmrmA im #*««, 
la#@r'^ te as t# ^aslfel# mlm ©t iM$mf is t&i 
.st^ biyt= « ##»awi wmi mm «aai«fes# usta® 
t»& i^» as &f ulls: %©%%!##• liii^  
&3mlifep©r% gli©^^  ©hies wmt@ tmr «is# 
mmi mM «,»! mm 
fy« tuim mtmriml^ wf^ feia.bs mmi l^twiomxlf 
ta|»®d tsy m 'im&mm t&r«igfei' i&« 
mWmr i©*« ©f tf§ w@m ff«« tmm irnSm j^m 
mitm w»m #®i&iply, ttere® to m p&t la »®tl,. 
Imto irM®& ®S t^ t»a»  ^«f « glftst eml-fer# 1mi€ l»tpa«tt©«€. 
©aiter»# @jf fmaarlm 4© 
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44 1 »'^<0 UMU 
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s 
m *». qt litmm 
per#®»t «#» j««t p3?i®f ^m%m 
fcft tbes» €1^« ^m$mm%, wmmimm mf a t m ^ & m  -
%m%m^ w«r« j«€%  ^ mwa tmf w»p» ibtfri «t 'r^ i t«aip«i* 
t«y«- f» 14 -^ yn* 1 -^ #f «f«- tt*r«a fa 
ii* 
w-^mm mi 




iii* 1# f • • f 
t i 
 ^ i m tttiimit# *t tb» 
•mrnSk im -mA  ^M 
a 
inmm 
s ipaie* stnbsiisft 
«% m r» 




mm m gi^rnm t* t 
ii #11 'spif-
#f «Ei 








l»®>t #ew» M»'^ 9 mi m&^SM %* «M t&®» wi» 
gjr@w*& t» 1^1 tl» 41»l6»t( mit«4» fapimlfe mmm i» 
imtttm •§* «m «iis.€ 'im utitw t«r'|hpl«sj^ ly 
» ii*® ts #f t&0 «lii^ # 
«riit#«ni(i fw*lh 





aiimi Sia.| wia tm ws« to 
«!»• it mm mmifimtMgimttt mM. %pie«l #f 
im Agtr «ppimf« 
r®w .tb 
&t  ^ mmm t# »S f#tei #l«ls@« mi^  ®i»» 
tal»tig IS «!• i»f flw €isl»«  ^
irtiteto wmm tbt« jpSa-«ii^  at mt thet 
%b0 bbg. s© «®4 &mmg9 ml.01  ^mmmiimf mmurmammn 
w«r® r®#0Fi#t m% tmm sulto#,. &M nt 
tli« «tM @f tS-8 &©»•#, tfci« -aaBi mlmmy 
M&imtm mmmwmmmm%9 t&w mm@h mmi.m «t n. giT«m 
mmm l&i  ^ «i^ -
giwit la titel# 
sttol« m» ' 9wmmh. «f itowi, mm} m tm3^ s«^ai» 
deaitriw# mt fiv« ttMfesst t»p8r«t»»s.* 
t»« 1' 
^ ,. . s !»«• 1 •!»»* f ,te#* -t l6F8* S •te«« t te«* 
M f,.# t*S ]»•#« m*§ to,« t4,»t 
St 10.« «,..# is«,f m*§ S2«S 
ti tS»f ss«s lf»S §§•§ 
• I#.® IS»f S'0*t »43 m*» «.# 
4»# @*© it.s- 16*# 
tm tliit g®®S» mw 
mwm^0 wmm %^wmm tm tte •erpirf.m*, w§mmmat^ tfc wss mp^ 
f®f«t ttet •»». te#-tir©«-» m #afi lip§» 
wiii m-mmmwf f» « %•£•*» ## tedUi 
p©lat» l%ip tMs !»««#»#. mm&Wmw tertol ms ms-iag 4i 
i«5tflfi®iL fe*^k*'8 s«a»- mm 
lalfe tmt 
six f«t3Pt ils^» mt ti.m w^m plasi»i i» «&-@ii 
teter* ««*• •ttoi' i»t»i«wiis mam wmmmmg 
m «s@i. wwmtmmtf^  mmm i» 
lili.# !!• mi {i»®l.ii^  @1^1 « »olli» 
ft«d. «* «t* mm^m^mrn-
I m t m i ii« • f • • t ma $ 'nw ' 
'.t -  ^ .....: Ml*. J t 
m. i*t t#s ms m»i tf*# 
•» f:«i »:»i if.a,. «.•# 
m. fa m*t «.*0 4f»s if*0 
tf f*? »•§ -I?*# •§§•« fS t^ 
» »,0 m»t • m»« ti.# m n &  ' 
» s*t f,t -%« ®i« w*§ is»i 
a# €»fci Sm feiE%1Nf IS «iPii« Sm -gmsmM giwm 
$m %mhm it#' wt^  t&s tte% ®i- i» k^*s' rngrn^m 
i^r« ® g»ii%»i» gmwm «t 1  ^®pil«ai 
8t§ikf»-# fir«  ^
aft'-wii t©. 
WK tm %!» «f tte im'^ tm wm4tg mWh^  ^
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i#4 spikt* 
•'- • »i#" ^ egwwer® tk«fip "ip»#pi#-
m-m »m^%m at tie «#ii.«itl..i« cdp 
M i«, 1 :»(, « S «,, ittt« M 
im# nM m portlem mt Tf«« sofe 
Wmea. larg# wmH mtw  ^ 1®  ^ mt %lm wm» 
•fep«®%t4 fijt'm soil,^  t&i mi»*iiifest#€ •#11 
nimt tbi s#il sihflm werm teis^ s 
t5® €«t«»Ete». ^iijp m©l#lbw®#«pa@ltl®«» Hii# -(ftitiiwrtiA-
%!©« was im#9- % «§.« &t M'ilioig ilQ^ t®)# F©l.l©«fliiyg 
©lis wm  ^wm» t® @aeh ®f i-i glui# 
J s »  gt« w  © f  s e l l  CIS ##it^ i»lag fl«lji 
W #®11, »iii IS «ataiiniiig 
»aa-liif«»%«i m^mmwrnA mtt) mism tl» m&tm%mm #f tb# 
.••©11 im @»eli $m M «0 sotste*# ImlMmg mptf^  
•ni^ # Sbb «©il wmm »«•*% wm%% t® i^Bg mhm  ^ m m&t&wm 
i^Mpmstm mmmmx iail»» w«.r© 
fpeat tfei' «iypl^  ^ «ai li© wH Mt .ana-lroatwt 
¥#110* gl^ to© ans-fw* ®aii» mmM vem pimm^Am '&m 
'i^ -flihem iwidlafcftly «.m ttoe mmrimmm 'mm 
Foll®*li^  tM.», tb® 8li«« of ••©1  ^ |«i» til® «#il 
w#  ^ Will ©i®«.s»i wlt& € r f  «mt mmm #Pt®4 »itai lit hmam 
mt M#0«) mm «€€«€  ^wlt&ts «m %wA mv s«s ®f aomtto ©f 
|a-F.» A iili«m ®#t%« pli® ««» si^  pl®©#€ Is »mib« 
iWmm ihls i»iai«Nt &m flgi» 1S)» Jars w®i^  »«% 
*iid x»«ov@d t» aa liisttlsiti» rsgmlaiNNi fe® t®®§# tte d«wi-
ilea ojf « 4S-11IMF p»i@€ %'h» #©at«i®»s aaS aii»t 
Jnw Ct^ »# ®f •a  ^«©S3. im ©1* six 
*''"'*^ w''§i«»*w'*ss3riis5 s^srtw«^^ ^0ni»tgiis'*'swt1k«" 





mmi. §:m s@tl #©v©rti^  a#wte 
Mm »#ii %!«•• *g*' ha# *1  ^'•#»• #f- ibk# mw» 
kp «ai. tm^mMmA wi-lfe %&t ptfbegiai » 
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• «1 la i® jPw1tt»- tfa® mttmmt ®f 
itt® ©f' ftow* -m smmM-ism^p • 
wt« «ili^  «atl. aiil m m€m#A #f" !»»• 
%w  ^ iM- mwAm te -i® gtnaitim iw €©§»« @f 
••ustritf «# a ««i^ l,# #f-
.s&il pijri mm$.0 fmm tm»' •pmr  ^
•mm AlfMM t»t# fcwa #f«»l Tg mm 1©%# i# gmm 
Wm  ^ ^mm.%mm «<»jil48t#€ ©f *k««t .g^ai^   ^
Wimm. ^4 !«€ %#«a gmw&S.- t# * p f^f »»•» tm as 
« lf%®» ««©  ^#Mpl« lattf lb««m «p»tl i6^»i 
% hKat.,, ir®ip# t# •## jp#'iw®at #f 
•« firf 
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?  f  s e 8 w 
il 
® • o » 
xs-* • ^  %@ «i'©m f £ ^ »  
t '' '  ^ • ' • ' »it 
t»» t B@i.% i«r s##€ 
•m,m t . I... i, itt:»#ttiti^ -. . 
IS nm- m*M-
nm #f»© 
t® ii# U4m» 
i.^  fil»0 
:tS iss ii»4 
mm9 
• 1© wm 1».*0 
tm m»s 
Si mQ: M' 
tm m:mm 
ii«i,ii.s«®. »3w lifta i T^m Wm *|« 
« f^c8 ' 
f;«©t «b®-t m smSk ta|«?f »*« lui-^  t® «» 
S$%* la tlni  ^ #f steBoiMl 
teo«%- *.t tiii mgto» 
ss^ ^port irtdt# gl#%# 'i9ai«i mm: 
m x f t  p l m - n ^ m S t -  is »13a« '&m 
fflstlic .^ #f f».pi»tiaa «#•• wiite l:i»s.t »«€ la jgp#-
mmMmg mxpmlmm%. wltot fel» tfe® ii»i* 
•pM&mA M t&e- f tm «# #®« «# w&m 
F©a  ^ ip»» p3.«]^4 i» wll mt ©€«•»•-
iaisw* w»m- »»#» jjl- aig^#» 
Bimm gt«w « ©«tw m@m%m •i€' lih«-
wi«€ la mmm «# t& lbt« ®f 
'fixmi ftt hii^  ftni. law lift* 
tl}if@i?Viitl#iBt m mmM mm -w#!! mm «r» glwa 1» 
m* 
Mm- mmt-*Wk  ^m% ftw-
t; I fitg#' t«f Mite" # 
• tt#« tfeail#' fjftiwt^  it«ti|,f«  ^
mm t w.1. •• »#tf|- ftteii- i-»t# -f€i» 
f Wm^mm% tmumtto »• ' m '^ 
m m ' %m*Q i»  ^ Utt' 
m ti.#i M M-
m m ®f»i lOJ## m*M 
m Sf»S «•© -
m- xs^s*%siS- m s«*i- iHi' 
-m • #§•« ' m - -t*® 
m- m • M " • # • , #  • •-•» 
m «u« •§*# m 
m lprf®|f^ i|: i§ •«: «» 
W i### 0  ^ i» 
u' iiiirowj)iyw¥wiii>i»'«ip<wiiai#i^  ^
S«©t ijw*#t6ii Mgl»»t «% tS®^#-i-: Iwlte im 
»£1 t# lit ©iliter W m Ml. Iw4toi 
%%mmw.^  «t i# «®i * m^m-
mmwmmm is tM .ob n^  ^ hi© .«fl^ «t»i a* » wmsi 
m mmlm 'w# tmw mm 
mwrnm- '^ m «•§ -^ Pf •p ta rnmm-  ^
«:M fcll« «»»i -mm 
Is mi' »©% mhmm • 
•lS%».p * mm wii^  ln^g® 
g l^j® 411 l3wa.te# ia tM« »t«i% *•©» 
«:# wa» 4,m% pmwimmtw  ^ '©i# ®»@p-%t®m sait tltn  ^
K»» i® 'yf#t @w% im # -^a«s€ -sitsi he^mm "b&tmg 
la tteif a» msm mm 





















iigfe wmsSmw 9t F#@t* mm ts p##* 
®#si^ g@ $M %«ia« if# s t»t p$M^m 9t wmi^ ^^em iai 
is wm% hf aifei%ti® 
€ijs-«iim m% W W^§'-m:g m^mwmA M' 1# 
tt&iMl%f txm#KA  ^ mm mm^w  ^wMh  ^ ^mm 
&%& ib@t#iabi« mf W$^§m. ^esem 
"Mmt t#- «t •!#»#% "jya p«rt •%»- «3iia«®f p«il#p l^ties 
mwMmmrn #f »wi%i« im m% 
•&Mmm bj l»t#  ^%ls» «ry» 
f>« te'fi«3 f^a©ttt tfe® »»ipt tmw a. fifn  ^at 
si®®# aai *piib. ftpw.. wm&%m m #f' mmm 
wifiMi.y !^ i.«ii. tm «««& 
'sm %mfi 8i>« iibsm ti^ mm 
Wm ## rnrnmA 
^mm»m «iwi« iwmm If), im 
«»€ fit 
wm mm &mm :t» 8®il.| ia tlm 
t»tt« img t» s«3?i#ii-
tmm Mt% t# figittf 1s|^  s0,|» tst hat 
Ite €•%* Ib tmWMm %% mw& %*i mm mm-' 
mfiiidd la ftgw# 'S* It Mil "fe# #1b8«swd tiikt wilfe •x-* 
®f *1* «iA. rtS, gm^s s^m tmmt&m #% 
•ll#e-#,3p. mm «i"^r #4i,« mt t>M» 
a«  ^ tift# mt gibii»«l »!»«• m 
»©%« «»« jfim* %Ah9 m^wm Sm^k t» i»l»" 
#i»« iwalte m-mtm pi^ nllsxiwi lito 
.ta imm 1*^ # xs).p  ^
tiai •!» mw^m-0 M^mmm.i,  ^
-n t^iMt &t Hi'tii' p#imt ii0P««lb&m mm mm% 
imm mig%»A t&sim mM ftes ite 
fpawli^  idf %at ta «is4 «» 
««i .1ft *ptt# tlas  ^ fii«t ®y»% 
-®f tfe®- ppw#ii %& to# fe@»t t^temww t§ «i^  if%'» 
fttti tlist Hit# « ta tM« ]pp»#«» «%• CaiHS 
tehj)# mm& W'l.ff ite- iti^ - tte-i |e7|: ms 
.fii ms- l^ t ®f-tlmb mwA 
i»M«»i« mm f^ aiS mt  ^
m. llf i»g ,ir@&t tl#»w i# •% 
at# pi'f»a€iidlml «ltm%jtos wif -fe# «1»tft-«hs ««wiw&if 
^@a i% is- fsnm %.lii» 'jsii%ft ito 
ti,« #f s««f< ms «.% a.»t ctifel# m)» 
thtfi- ©miwt. ta i«<*ii^ #iit«i€ »»ts 
l« % «-i^ .idl^ «w mt ®i^ g# asut fttoiwr# ^dleli a»« »#t 
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-jpH  ^# 
mmm @i toalte# mo  ^ iajmr«d» Wm' %li.» wmmmaif. tt 
Is pr«b«l4® tM% '©piptylaiti#®  ^ ©f &^&m 
©-@aM Is® •Met is TO11» witfc lml^ -«ititii®. 
piitai#^a lif «!•«&« ®»#it-siy« MJ r^. im ®alttmtt©a ©i» Ijf 
ts|wf*p»©s#afe®# 1® %m#' 8ta% #110*1 
#a«s«ia hj 
.gfesMi t«fip#>lap'i8,^  St l.«i«i Is •0#X@-»€% «i^  
maft ai-«tla©% €!»«»#»• Ptak««®t te lai-fs® 1® wsaswi^  
fttol# la-fl»®»e® mpmi. %&#• 
®» %tet !.• Im «m @rg«mii«s 
%# -dlffismlt  ^ .ftr» if©!!# we# 
wtWi ttm. f•«»§»*, Sa hmmm m% hf %Um mk% it t&# 
bo©'t»  ^ trnxm w-i^  •«» #»«•«>%.i^  mm  ^ iA%'»-
ast «»« IJJte®:# la « i^M.©ap tli« J.Mi©sti©B» tliii ttoi ©f^ a* 
%m- imm feo®m JLb  ^ ®f «l®a im ' f®r « ©m-
smiwifex® pellet ts®#,, mm tona® &mt isf tto,® f«et tlat tfe« 
Ms Wmm %« «-«? la t!i.« -©f r«pms#a -^
ti-r® aQil» ©«£©& flsi.#!^  « li&« •!«*«» SX©]^  ®f e®l«3ns&# 
£# fe#gy«»tepi8 *m«& wmm: tl» .r®®ts 
©f «teii pljsats is mm- mt rm-pmmn i^^ rm m&itu  ^
g&ewi %mmtamm,'b%m 4.1ftmmTim&s .!» r^ipidldai® m% %tm tl»® mi 
i#©3*tlon. Wmr$MM&m i» ^ fe -^#sliiltf ls«Xm^» mt m 
giwa ^^ 0g«« is « Mm mmm 
la »tnif #f fwgl CS|> fbt- iMl-»R-
tEiew j^,. fel»% tie®® is©lAfc@# vai»£M ta 'wtimXmmm 
®a% aads r^goiJ  ^liost ©-^ a uteewfi® la ®«««tomX 
I # 
»• » 
# # i* 
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@f tilt #»t#m mm-t %» %» mm 
mmrn  ^ %& #ff»#t Wm 
as 
si»« -gm i^m  ^ mmm-
mx'mM « %!»• -m^m wmt^  t% m» %l» fwitei-tji -tsf 
fm&s  ^ wi"tei;i^ a«n «*«fe«xly 
ttai »rftepiftaf «tm tlwi- tiaimlii® 
timpi^  '««#& « 
•mmm -^ f #aifafy' iat« l»»t %@«ft 
% &•©«. ctit «ai tiln m smwrnU wm- »«€• im 
j^^ fi f®t.|*tiaa» #f  ^a© t^tiil* 
1ps1# m tan  ^ ^ 
1Sh» r«ist «iii irttWa, S5»8» 
®ia»fei4 t* fi»iip 
dla«t«pii «% tWSf iptlat wta$m Ife# •@#Il wiH ©f tfc# lias t^ is*# !»*• 
wdii* li «taifiiig til# #tt«ifc: ®f tM If ,£» te«g«i** 
s% ms tte @f tte f«i^ pu 
«I1 #«•#% tW» It 
ts p©ii«t1ii« mgto »#telsilas- «-f 
priiflLtti«<i ntfeiiili* &»®i».rpc©iis  ^ tlie pwmm i^sWm 
^«»© mttm is*®#®* #li«?fi€ #Ii^ t iacte 
smiy taii^ t# Wmt tt® fey^ *# 
t©^#. ppi»i#i3Liiia  ^ifcljii l^ f-fi«»€ t» €if l^ ira€» 
ii^  1% 'm'AM mppmw- Wm  ^ 'ti^ -
v»4«4 m%j #md m%M ]^m»-
&t tii&lF saift- wttli m !«• 
failBfNi mf ttai wemtmi. t© &w- m mmtm-" 
sta mf %m ttttoi® te tliit.t tM 
#f tfc®## wem^mlL tos# %««a. 
lafw-feitf i"®©*® stoiiiA tlte :p^@»#ae# #f %tes* ;• 
©#ll.tt3L«y tM Wm -mrMmmt tlsmnm wMA M&mmm tlf | 
Tmm mm •^eat'ttnl ppS*©F#iii** tmm 
ttll ®ffi»ts: t® %w&m» ta»' mt ti» latt®? im is@l«^» 
t s  f Q u l f  mm 
f« l^^  £* «i« fi«»i ts® «i,tir« 
«©»«« #f tSBi' wm -^* Wwm. tli» result#  ^m «te%, 
it t# Idtet mm tmm 
mt £• |e»es^s* it f» 
si»li s^mi.m,^  tta» p^ml€i«l pribmintt*-wsif" %i #&nst!a»»4 «ii 
festigitti, ats^©te«s« 
la til# mt tlas ®%tiilsiNi,, t% i® e«#M«r«i 
•i^ t #f tl»' pyesiiilal la tlsi r©o% tUi'-
mm»  ^.It tfe« b«st- #f tl» fii^ -3P®et li* 
*« «tetowl %l«®f w#.f# -iamipiii^ iF feiaai la 
ttp-wt#* attastefi % £# tiirg«stepi»» Siai» £# m# 
to f^ » vm% tSmmmm,,. 
ufisl# m i»» m»«r .^la mt Fwtoir,, 
tfe® 1 lA; t@ @©l,©r«M©tt *fei©& i# fe# 
hm% MmgmmtM iwAmm -mt la psi^ t 
wm m% w3.mkf& pma-fei 
-p?©idb  ^ i» mr%&§M to its laf#»%#€ -wtife £#- t#i9pe-#t^ ts.i..- ljaet«it€ 
mt'^  mA a» 
m fmtimm ta !»»• a i^ «»sj^ pie &i i«isfe 
mmltj tim ^mm»m #f 
M «d€iti©s  ^ t*©Iiitt@»i twm si^  %.««««' fi#M«€-  ^
i# ss«m&* !»« cia  ^t© wm}, 
Wmm fmltm^Wmm i.mmmm  ^ Sm «©£€!*• 
ft#)!# -Is n »#tatl« ®f  ^f• 
tei:» shows# m mm%m sMJtt Wm pM  ^
Xwm  ^ «- ^   ^ m th& rnlMSm 
S:i€t» It- is fWK ifeia tMt wgr !»»,#§€ 
^ £• «w» ^«y »©t ptew i3ti&-awt 
«#i#F  ^ m • y«lS«^a®» «l»mM »#• 
Iws plaeM « fl»- ©Iswpmet^ i'i.sti# fi«k »€ in 
•dl«^©«t^  %&« dtii««#« f tef I,. ^vmrnispiMm 
By tM wm m dt cis) 
w#i^  tmm M$mm  ^ «i#a wm%» i» 
1mm mM Gq1sf«€# wM  ^«li»w0i sfsii-
%«#• M ftll mm f&m& t® to# ©apibl®' 
mt mmSj^ Wim €!»««•• ee (^irls«i wimi 
fi©€ «lter«« ah i^wi# titat %!»i®# sfi«k*3r0«% ppistwiag fwgs 
w#p® isol#ti@# ©f %«iy#8tgi-g .fe ls#3*t« ©.f 
W-rnmrim iimm wm%m pp©i»e®€ 
root OF mm pifeoi^ ai# tt #ai«m loetn* 
CWLjr 0» -wi# liwdag ttoi- mf 
wmm «f ]p»#*ii^  tyemlfila* 
«p@«il*lfi6» Is ii'li ©Itoer is 
Wh-ma. tmrnrtrnW^y t&fw  ^ ^ppim>wMm itt 
tm &m wmm Mmf ®fe»#i*¥®4 t# 
iat® pfmtMim*. 
fidi prla©i»€Iit- is-  ^ttosniMi <sf «t«ait liil^  iif«is&. 
%# ia ei0l.®:r £»«%«€ mt fhm- pirik t@ 
ip#i. !««» Im sAaittm# tim ©r^aijw wws fr®« 3?©#la8 
-csltir#! 3r«-
Witl«4 mrimttm ©f smti*i®ats MA littl# 
#» pl@«si a«ai.f#s%itt«i®« 1-1©« ##a-
*im* 
#iw-i^  wmefe l^ -aem 
* 1» is^g®«itf« #f tlMt la «%»»•- • 
teialaif mi»g--4i#t«/»s€ •!•«%» mm Tm%s mUmM. m 
-shift tmm mM t« s% i0 8«S  ^m jmllmg 
t0 m&t&r at ]0 4»s# % tt® 
fmm %&§ wi^  #•! * »®1 fsll^ iir  ^ "fey •#»! t 
fcfdif t^i mtk.t%w€ml wm ©wl»l,»€ ia m sotmtt© simifet-* 
% ms® t&® pt®«at la wa# &!>«»• 
%& %a&@ pl«#®i- «4%Ma ifct# fiuag# ©f  ^7*-®© t® f*it# Si» 
pi®wt»t ®f fm- t^ ry^ alapi# wmm fw  ^ l>f• %!»• 
adilitan ®f W^&Ski,^  ^ mmi wmm rm%wm»€. %© sela'bi.# 
If ^«--^ Bt ©»! * lit. f#ti^ wA 0*1 f 
Btwm mtm % ^e1®  ^1% 
»ppmTM s% l#®«t »f th# ptgmat «iwpl.®x «ft« mf tfc® 
»ate«  ^ -©f « p 
mt £» &^ i^xm4 fvm m^mim 1i0ml%M@& 
MtfmM mmsM»mW.j is liraiea®#* 'Furtlittrji. ia©l«tai» i?#-
t».isi8€ i» »a€ wilfeaiit pass«@@ 
apf«a»# »&©* i&)^ «iae#.8 mM im&mammm ime vtf^  
leswi.» 
•Gmm piyiiifei «ttit.ek## ly f» 
vigor m&SL wmm liMf -wltieiptegj,, mmS. 
%1  ^-of tips w»f® #««®m la «d€itifiHa,g le«,f 
s€wt€ %©•  ^ wli^  tto# ml§A^m Mmtm jaw't 
-althot^ fe «ttll t»gld-p r®^#al.#d a fstafe 
i» ltei» mmm 'iraQt® 
3»®fe hmmm t& mwS, «©h«p» ,^ 
p»i»#ismag. i^mi *,®i, «lapw^^ r«ii» 
alfbm#* x* MA m% i.mmm tm li^ ng i.««:f m»«* 
m» tti# Wm ^m$. 
mtmw m^L* BmA hmm^m mt ^plm% m§i* 
iisfc mm mA mmm i» %la» mmmm 
#f wmto m^mm t« tmt #1* vmrfam.®#* 
&i gi.iiwp«©t fa®®i®a M# frnw  ^ t® oiwio' Is tii« 
«©11». #r  ^ #f @»i«a m &»• M9^w& Sl®i^  
©f iKlj tli« ii«ll ©f mm t%m%M ®ft Wsim%mm 
mt #&»«€ »••  ^
f&t fmgap f«»€ gmmtTm « ®i§i.«» 
iNatiigp, iiai S.»miii« wits- % mmm #f 
#toeflibsd m «t s^at ®f «ats«s*i» 
.li'vtfflg «» gmtmm  ^mmmsm t# to#** %!©• 
tm fmmM$ tim 
mItmM ^mm «• tm 
tto® m%Mm f» tm gi^ isrtti 
rnmwtm-m »«f* Wm ip»gt-«ia. »* 
vsmili# «®t- iwi^ sjiikjr 
la th® arol.#-! aaailly i# talai m wm^S» m 
mfmw&M §Atm m^m^m » tewiAia l»t »AJ<i£sti^  ^mmm 
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I  I  f t  
!• *111^1 1« iii* i«.^ s i» 'list 
m#tF #f 
itl«i'#r t# *.#!.» 
t# It-M« 
s* apmw, *•* aai f»• €* mmMm tm g^gt@l.«gf njt 
&t tmfe» 
 ^k©«t ^a%#. ia»» mt*. mt tw. 
4» w» *• ¥«rliiifet®ag: l» m mms&m -st %&« g««. 
W^BmA'm la f« 
As# JTw. B#t» Iff' 
» v gmmk # f^ep# #r ii «f fl'sni *«»•« 
s« -^ braiistrlasjftii a*-r!lt« im 4» ftsst 
t* #«•*. t.» «• »f»#liili-
iiM ir«iiati«a i» S#l^ .ayiagi^ iy aife* 
km# *gi»* # Mmrn 
f* #* f« »&%«« « 
.%p* &f* i-te# .tea* 1.^ * titif «thisl.* itli# 
s» ai*i.«|, tl« l**'iiiii *•• mm "s» mf 
mt m V^mik mat m Wmm^wm -m. mMmm*-
tft »», 
i» »# -f*. W%mM MmmmB mf Itti la wmm^^n %»'&•#•• 
|lbste©t)*. »» »#• imi*. 
»• 1. mmg »• .iw. #» ¥• a» #» 
f• w» Mm WttMm-rn ®a#litl *aft 
®Mi%itiif» Jittii«tii. mt -(ttf tl® «f 
#» itit,. 
11« ,iywi#s.»i#, 1» fljii &t 
im »f m- iiSi* 
m# %# t# %'hm ^%m.%mt tpl®# 
s^ -* a«« %%• .ll»f s#-#©*. 3tt®# 
li# mmH. gmmtXmm 
imMwitii Clla»ife«) Mmm *Isaa.« Agi»# Sis-» Im' 
14« !• a* otttma®* «f moeliib^»tarr« «wl 
Bmmrn »»w tmkrn l.f»« 
iSa. Qm^mmrn S« *• Mmtmm- mrnmmm ta StJiA-sttiesiwa t^m 
am^Smm. rhytopttb, SBt sm-mS^—mST  ^
!€• Mmmm&rn s» !*• ' ftA f<9©t ©jf oil#!* ©amsm "bf l^ aaai »p« 
rnimmm {m« mm} 4tn iti« ittf# 
l%i@log|r #f tisg €!«©»## &t ml&irnm 
Iff 
' if i im s©f#]®g« 
»» #«} fit W W m  
•m 1* 1* sfes m -^^ miafm 9t 
!§»» " '* 
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